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要 旨
本研究の目的は、慢性期 ・終末期を中心とした成人看護学実習におけるケースレポー トと発表会の学習効果を明 らかに
することである。研究の主旨に同意の得 られた看護学生を対象に半構成的質問紙調査を行った。48名 の記述内容を分析
した結果、14の カテゴリーが抽出された。このうちケースレポー トと発表会の主な学習効果として 【問題の再分析】、【共











































































A国 立大学の成人看護学実習の目的は、表1に 示す通 り
である。
対象者が履修する慢性期 ・終末期の看護学実習は、平成








2)看 護過程を用いて、対象の身体的 ・心理的 ・社会
的状態をアセスメントし、計画的に看護を実践 し、
評価する。 


















実習15日 目(最 終 日)に 教員、実習病棟師長 ・スタッフ






























































































③ 発表 会 に11.【口頭 表 現による伝達 の難 しさ】
関する気 づ
き・工夫 ・困12・ 【共有 による学 びの深化 ・広が り】
難13.【 プレゼンテーションの反省 ・気 づき】













は20名(41.7%)、 【患者との関わりの振 り返 り】は14












総数 実習 刀期 央習 中期 習'期 
(n=17)(n=14) (n=17) 
fl n % n % n %
2041.7 510.4 714.5 816.7 
1429.0 48.3 4'8.3 612.5 
1225.0 612.5 36.2 510.4 
714.6 12.0 12.0 510.4
2347.9 714.5 816.7 816.7 
1939.6 1122.9 510.4 36.2 
1429.0 816.7 36.2 36.2 
1020.8 12.0 48,3 510.4 
612.5 12.0 24.0 36.2 
36.2 36.2 00.0 00.0
2347.9 1020.8 714.5612.5 
2041.7 48.3 510.41122.9 
714.5 510.4 ia.012.0 
510.4 24.0 00.036.2
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が10名(20.8%)と 最も多 く、【共有による学びの深化 ・
広が り】は実習後期ほど増加する傾向がみられた。
4)ケ ースレポー トと発表会に対する意見 ・要望について
意見や要望として、6名 の学生が 「課題は大変だったが
これか らも続けてほしい」、「自分の疑問点を解決すること































































































































































































































教 育 で はNLNAC(NationalLeagueforNursing
AccreditingCommission)の 教育プログラム認定基準の





要素22)で あるi)仮 説の明確化 と検証、ii)意 味をっく
りだしている重要な文脈を明らかにする、逋)別 の解釈の























































































りや患者 との関わりの振 り返 りが多かったが、実習後期に
なるとこれ らは減少し、問題の再分析、看護観の探求や理
論活用の有用性が増加 した。実習初期の学生は自分が体験
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Learning effects of case studies and symposia in an adult nursing 
Practicum focusing on chronic illness and terminal stage care 
Uchida M, Imahori M, Suzuki S, Okumiya A 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate the learning effects of case studies and symposia in an adult nursing 
practicum which focused on chronic illness and terminal stage care. A semi-structured questionnaire was 
administered at the end of an adult nursing practicum to nursing students who agreed with the purpose of this 
research. Fourteen relevant categories could be extracted from the replies by the 48 respondents . The main learning 
effects were 'rethinking of problems',  'deepening and growth of shared learning' , 'reflection on relationship with 
patients', and 'awareness of own problems'. The main problems identified were 'difficulty applying theory to 
practical problems', 'difficulty expressing oneself through oral communication', and 'difficulty expressing oneself 
through written communication'. Altogether seven categories referred to writing skills , oral communication skills, 
logical thinking, and critical thinking skills. In addition , such skills were thought to be positively influenced by the 
extent of accumulated practical experience , while oral and written communication skills would be marked 
improvement during the early part of the nursing practicum , and logical and critical thinking during the later part. 
It was suggested that case studies offer opportunities to integrate these skills and that at the same time these skills 
are influenced by practical training experience. 
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